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Professional Roles and the Qualities and Competencies Needed by Nursing Teachers 
in Special Needs Schools for the Blind and Visually Impaired Students: An Interview 
































66 校、私立 1 校の合計 67 校である。基本的に、１県あ





















7 年目以上の教員が 22％であるのに対し、3 年未満の教



























































教諭は、1982 年に一般公募によって A 盲学校に採用
され、同校で 30 年間、1 名体制での養護教諭として
























員が 20 名程度含まれる。A 盲学校の養護教諭は長年
１名のみであったが、B 元養護教諭が退職した 2013


























諭は、1982 年の在籍者数が約 250 名であったのに対









































眼疾患の部位 眼疾患 1982年度 1992年度 2002年度 2012年度
眼球全体 緑内障・牛眼 38 21 11 11
小眼球 14
水晶体疾患 先天白内障 29 36 9 11
網脈絡膜疾患 網膜色素変性 23 11 20 24
網膜芽細胞腫 21 25 13 23
未熟児網膜症 26 25 16 16







在籍部 1982年度 1992年度 2002年度 2012年度
幼稚部 4 5 8 13
小学部 45 31 17 36
中学部 41 39 30 33
高等部　普通科 61 58 49 49
高等部　音楽科 4 7 5 5
専攻科　理療科 55 49 49 48
専攻科　リハ科 38 29 21 13
専攻科　音楽科 3 8 4 3
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